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Este trabajo está enfocado  a la  aplicación mejora c ntinua por medio de las herramientas  
de lean  aprendidas en la  especialización de  producción y logística internacional  en  el 
área de comercio exterior de las  empresas colombianas, se observa que muchas de las  
empresas en Colombia no han tenido en cuenta   estas herramientas  para simplificar y 
mejorar  los procesos de  prestación de servicios  dentro de las mismas  compañías,  por lo 
que no se cree  que puedan  dar un valor directo al producto  o su venta. 
Dado a conocer esto, se realiza un análisis del área de comercio exterior  en la empresa  
Vitrofarma   S.A., donde se identifican  las oportunidades de mejora y se  propone  una 
solución que pueda  ayudar a que el proceso sea más  eficiente y eficaz, de igual forma se 
concientiza a sus colaboradores para que tengan una me t lidad de cambio  , se direccionen 
a  ser  más  polivalentes  y  que aprovechen  al máximo las herramientas tecnológicas  que 
existen   para el manejo del comercio internacional. 
Adicionalmente este es un modelo de gestión que va enfocado a que tenga pasos 
establecidos y se pueda entregar el máximo valor para los clientes así mismo utilizando los 
mínimos recursos necesarios. Con base en esto debe haber una mejor gestión en las 
actividades, mejor planificación y ejecución de estas, que no ocurran retrasos en los 
pedidos, igualmente mejoras en el proceso de transporte  de la mercancía, dando así una 
calidad en procesos. 
 
 
Cada vez que se requiera de una mejora, es indispensabl  considerar que se tiene 
establecidos parámetros a los cuales hay que regirnos, y que con la experiencia  se han 
logrado corregir aquellos procesos que han causado una baja producción o demanda y que 
por lo tanto ha llevado a que la organización no surja como se requiere, si un proceso falla 
o está mal establecido fraccionara aquellos procesos que dependen de este. 
Debido a esto una buena organización y un buen seguimiento destacan que el producto 
tenga un estricto control que pasara por varias evaluaciones donde se optara por una mejora 
en caso de que tenga falencia en alguno de sus procesos. 
Las áreas involucradas deben regirse a normas establecidas para que así puedan dar 
solución rápidamente a los problemas presentados, y que esto no lleve a incumplir con 















El comercio  exterior   en la cadena de suministros de   las organizaciones  actuales  
tiene  un gran papel   para intercambiar sus product s , proceso  productivo   o 
servicio  con  las  demás  empresas . 
La comercialización entre los países se logra promoviendo acuerdos de cooperación 
entre las partes para  liberar costos  e  incentivar el progreso de  las industrias, ahora 
en un mundo  competitivo   los departamentos de comercio exterior deben   ser más 
agiles en los procesos y convertirse en  uno de los departamento de apoyo para   las 
demás áreas de las  organización. 
Es importante tener  un proceso establecido, conocimientos aduaneros  actuales  a la 
vanguardia del crecimiento de las aduanas  en el mundo, para que estos procesos 
sean los más efectivos posibles, y puedan dar solución a los inconvenientes que se 
presenten en la vida cotidiana. 
El comercio exterior da oportunidad al país para que p eda exportar productos que 
en algunos otros no los hay o que puede llegar a se muy costoso producirlos, el 
comercio internacional abre puertas ya que contempla varias condiciones que se 
debe llevar u producto hasta su destino final y mássi e  una empresa de producción 
porque debe partir con una serie de actividades y procesos que deben tener la 




En la actualidad el comercio exterior colombiano, se encuentra destacándose en los 
últimos años, así mismo ha obtenido logros en cuanto  la internacionalización y 
economía, esto debido a que ha obtenido acuerdos internacionales, además la 
inversión extranjera ha permitido proyectar un país má  competitivo. 
El comercio internacional colombiano resalta que las empresas con alta 
productividad por lo general exportan masivamente, donde se determina su 
efectividad para cumplir con los procesos y procedimientos establecidos, 





Propuesta de mejoramiento continuo mediante el uso de lean manufacturing para el área de 
comercio exterior de la empresa Vitrofarma s.a. 
 
2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
2.1. Descripción  Del Problema. 
 
Vitrofarma S.A. perteneciente al grupo farmacéutico colombiano llamado GRUPO AVE 
conformado por un total de cuatro empresas en Colombia y tres más empresas en el 
exterior, siendo su  negocio la fabricación y comercialización de medicamentos estériles de 
bajo costo. Vitrofarma S.A. tiene la labor de suplir las necesidades   por medio de la cadena  
de abastecimiento  del  grupo  por lo cual   se evaluará  en este trabajo  el  área  de comercio 
exterior ya que esta es un área de apoyo para muchos más procesos, como pueden ser, 
ventas, compras,  planeación de la producción  y  enlac  con los clientes y proveedores   
internacionales. 
El área de Comercio Exterior de la empresa Vitrofarma S.A. Con sede en Bogotá la cual a 
la fecha tiene un  promedio de (quince) 15 proveedores internacionales y con (treinta y 
cinco) 35 clientes  en (veintiún) 21 países, se detctan falencias que están infiriendo en la 
eficiencia y eficacia a la hora de la prestación del servicio a sus clientes. Lo cual 
obstaculiza el logro de la misión de la compañía que es “Preservar la salud suministrando 
medicamentos estériles y servicios farmacéuticos que generen valor para la comunidad y 
sus accionistas”. Los retrasos en esta área se presntan principalmente debido a la falta de 
procesos y responsabilidades debidamente estipulados; y muchas de las funciones que el  
área  de  comercio exterior  realiza dependen esencialmente de la experiencia y 
competencias con las que cuentan los colaboradores qu  pertenecen a esta área;  lo que 
conlleva a que este proceso se convierta en un cuello de botella para el proceso productivo, 
de igual forma como el proceso de Comercio  Exterior es uno de los eslabones  
primordiales  que aportan   a la cadena de abastecimiento de Vitrofarma S.A. por su mal 
manejo operativo afecta a otras áreas claves para el desarrollo de los objetivos 
organizacionales como lo son los departamentos de Comercial, Operaciones y Financiera.  
 
Se  quiere  encontrar por medio de lean manufacturing mejoras en el proceso logístico de 
comercio exterior de  Vitrofarma S.A. el  cual tendrá un gran impacto en la mejora de 
tiempos de  respuesta  y una reducción considerable  en l costo de  cada operación  esto  
ayudará  a aumentar la rentabilidad de cada product y ser más eficaces en la respuesta 
hacia los clientes. 
2.2.Formulación  Del Problema. 
 
La investigación propuesta da lugar en el área de Comercio Exterior de la empresa 
Vitrofarma S.A. de la ciudad de Bogotá; esto se plante  allí puesto que esta área es 
fundamental en la cadena de suministro, y las demoras que se generan por la ineficiencia de 
algunas operaciones que allí se llevan a cabo, esto prov ca que toda la cadena de suministro 
se vea afectada, por lo tanto la imagen de Vitrofarma S.A. también, puesto que la demora 
en las entregas da al cliente una imagen no tan adecu a de la efectividad y seriedad del 
laboratorio farmacéutico en mención. 
 
Para esta propuesta se pretende utilizar la herramienta “Lean Manufacturing”  para la 
mejora continua; esta herramientas nos da pautas par  ubicar las ineficiencias del proceso y 




Para lograr resolver el  problema se realizan la siguiente pregunta de investigación: 
¿Cómo  mejorar  el proceso de comercio exterior de la  organización  Vitrofarma S.A. 






Desarrollar una propuesta de mejoramiento continuo mediante el uso de Lean 
manufacturing, para el área de comercio exterior de la mpresa Vitrofarma S.A. sede 
Bogotá  Colombia. 
3.2. Objetivos  Específicos. 
 
1. Analizar los procedimientos que se realizan actualmente, para satisfacer las 
necesidades de abastecimiento de la organización  Vitrofarma S.A. por  medio 
de la implementación de procesos de manufactura esbelta. 
2. Documentar los procesos críticos en el área de comer io xterior de la empresa 
Vitrofarma S.A. ubicada en la ciudad de Bogotá. 
3. Realizar un documento de recomendaciones para comerio xterior en la 
organización Vitrofarma S.A., orientadas al aumento y mejora continua de los 
requisitos de calidad. 
  
4. JUSTIFICACIÓN Y DELIMITACIÓN 
 
4.1. Justificación.  
 
Vitrofarma S.A., es una empresa maquiladora Colombiana , cuenta con 33 años de 
experiencia en el sector farmacéutico, con un portafolio especializado en la producción de 
medicamentos estériles Inyectables en la línea humana y veterinaria, a nivel nacional e 
internacional. (Vitrofarma S.A., 2015). 
Los beneficios de implementar el proyecto en el área d  comercio exterior de la compañía 
Vitrofarma S.A. aporta al enfoque teórico ofrecido p r la herramienta de gestión Lean 
manufacturing, con el fin de mejorar la calidad en la prestación del servicio, tiempos de 
respuesta y satisfacción al cliente interno y externo por parte del área de comercio exterior 
en la organización. A su vez plasmar el conocimiento adquirido en la especialización de 
producción industrial y logística internacional, buscando y sugiriendo alternativas prácticas 
que beneficien la organización en la mejora de tiempos de respuesta del proceso logístico  
lo cual  ayudará  a percibir  un  gran ahorro en tareas que no aportan ningún tipo de valor al 
producto,  crear una  cultura organizativa  en la cu l  la mejora  continua sea uno de sus 
pilares más fuertes. 
Aunque esta herramienta fue concebida inicialmente solo para empresas del sector 
productivo, en el presente trabajo de investigación, busca implementar los principios de 
lean manufacturing en el área  de comercio exterior de la organización en estudio. Con el 
fin de implementar soluciones que le permitan a la organización entregar el máximo valor 
agregado a sus clientes.  
 
Imprentar este sistema en el área de comercio exterior de Vitrofarma S.A. mejorará en gran 
sentido el realizar sus labores con mayor sostenibilidad por medio de una o varias de sus 
herramientas asociadas, beneficiando así no solo la compañía si no también a sus 
empleados, reduciendo el tiempo de entrega, reduciendo inventarios, mejorando la calidad 
en sus entregas, mejorando la mano de obra con calidad y eficiencia, mitigando 
sobreproducción, retrasos, transporte y reproceso. 
En este orden de ideas cabe resaltar que la herraminta de gestión, Lean manufacturing o 
“Manufactura Esbelta” fue concebida en Japón por el s ñor TaiichiOhno, de la 
organización Toyota y busca eliminar el despilfarro, mejora la calidad y reducir los tiempos 
de producción y el costo. Bajo los siguientes princip os Calidad perfecta a la primera: 
búsqueda de cero defectos, detección y solución de los problemas en su origen. 
Minimización del despilfarro: eliminación de todas l s actividades que no son de valor 
añadido y redes de seguridad, optimización del uso de l s recursos escasos (capital, gente y 
espacio). 
Mejora continua: reducción de costes, mejora de la calidad, aumento de la productividad y 
compartir la información. 
Procesos "pull": los productos son tirados (en el sentido de solicitados) por el cliente final, 
no empujados por el final de la producción. 
Flexibilidad: producir rápidamente diferentes mezclas de gran variedad de productos, sin 
sacrificar la eficiencia debido a volúmenes menores de producción. 
Construcción y mantenimiento de una relación a largo plazo con los proveedores tomando 




La propuesta en mención se delimita al área de Comercio xterior de la empresa Vitrofarma 
S.A. en Colombia. 
4.3 Limitaciones. 
Vitrofarma  S.a. en el momento no estará dispuesta a financiar los estudios de mejora 
continua para  la cadena de abastecimiento  por lo  cual  se  realizara   un  estudio para el 
departamento de comercio exterior ,el tiempo de los investigadores  y la disponibilidad de 




5.  MARCOS DE REFERENCIA 
 
5.1.  Marco Teórico.  
 
Para la construcción de este marco teórico se realizó una consulta bibliográfica y en bases 
de datos, revisando archivos y documentos de los últimos diez años, sobre los temas  de   
las herramientas lean,   a continuación se expondrán los principales aportes que dicha 
consulta arrojo y se explicara la pertinencia para efectos de este documento. 
Teóricamente la logística como conjunto de métodos y medios para llevar a cabo una 
organización empresarial por medio de los procesos logí ticos se debe iniciar teniendo en 
claro la planificación, implementación y control deflujo de almacenamiento eficiente para 
sus materias primas, de esta forma, se puede dedicar al nálisis, diseño, control y 
optimización del proceso así como la logística interna de la compañía, de esta forma para 
Vitrofarma S.A. le será de gran perfeccionamiento de la parte logística dentro del área de 
comercio exterior. 
Por esto se da a conocer  las siguientes teorías 
Lean Manufacturing 
El lean manufacturing tiene por objetivo la eliminación del despilfarro, mediante la 
utilización de una colección de herramientas (Tpm, 5s, Smed, kanban, kaizen, heijunka, 
jidoka.), que se desarrollaron fundamentalmente en Japón y tiene como origen de 
producción el Just in Time (JIT). Los pilares del  l an manufacturing son: la filosofía de la 
mejora continua, el control de la calidad. 
La eliminación del despilfarro, el aprovechamiento de todo el potencial a lo largo de la 
cadena de valor y la participación de los operarios.  (Chase, 2005) 
Se entiende por lean manufactoring, la persecución de una mejora del sistema de 
fabricación mediante la eliminación del desperdicio, entendiendo como desperdicio o 
despilfarro todas aquellas acciones que no aportan valor al producto y por las cuales el 
cliente no está dispuesto a pagar. El lean manufacturing Puede considerarse como un 
conjunto de herramientas que se desarrollan en Japón inspiradas en parte en los principios 
de William Edwards Deming. (Rajadell M, 2010) 
Esto va más allá pues existe toda una filosofía que lo distingue de otras estrategias, una 
visión que significa la organización de los trabajos desempeñados habitualmente y que se 
estructuran con nuevos principios aplicables y dirigidos a reducir costos.  Esta filosofía es 
basada en las personas mejorando el sistema de producción y eliminando todo tipo de 





Programa de trabajo para talleres y oficinas ya sean d  industria o servicios que consiste en 
desarrollar actividades de orden/limpieza y detección de anomalías en el puesto de trabajo, 
que por su sencillez permiten la participación de todos a nivel individual/grupal, mejorando 




Las 5S son cinco principios japoneses cuyos nombres comienzan por S y que van todos en 
la dirección de conseguir una fábrica limpia y ordenada. Estos nombres son: 
 
Seiri: organizar y seleccionar. Se trata de organizar todo, separar lo que sirve de lo que no 
sirve y clasificar esto último. 
Seiton: ordenar Botar lo que no sirve y se establece normas de orden para cada cosa. 
Seiso: limpiar. Realizar la limpieza inicial con el que el operador/administrativo se 
identifique con su puesto de trabajo y máquinas/equipos que tenga asignados. 
Seiketsu: Mantener La Limpieza. A través gamas y controles, iniciar el establecimiento de 
los estándares de limpieza, aplicarles y mantener el niv l referencia alcanzado. (Francisco, 
2005) 
Shitsuke: Rigor En La Aplicación De Consignas Y Tareas. Realizar autoinspección de 
manera cotidiana, establecer hojas de control, mejorar estándares de las actividades 
realizadas con el fin de aumentar la fiabilidad de los medios y buen funcionamiento de los 
equipos de oficinas.  (Aguirre Clery, 2009) 
La implantación de las 5S nos ofrece diversos beneficios, como el trabajo en equipo, 
manteniendo y las 5S se consigue una mayor productividad y a su vez mejorar el lugar de 
trabajo para todos, de este modo se logra mejorar y mantener las condiciones tanto de 







Es muy común la asociación de Kanban = JITo Kanban = CONTROL DE 
INVENTARIOS, esto no es cierto pero si está relacionado con estos términos, Kanban 
funciona efectivamente en combinación con otros elem nto de JIT, tales como 
calendarización de producción mediante etiquetas, buena organización del área de trabajo y 
flujo de la producción. (J, 1988) 
 
La etiqueta Kanban contiene información que sirve como orden de trabajo, esta es su 
función principal, en otras palabras, es un dispositiv  de dirección automático que nos da 
información acerca de que se va a producir, en que cantidad, mediante qué medios y como 
transportarlo.  (J, 1988) 
 
Principios de kanban: 
 
Eliminación de desperdicios. 
Mejora continua. 
Participación plena del personal. 
Flexibilidad de la mano de obra. 
Organización y visibilidad. 
 
Estas técnicas desarrolladas por Toyota sirven para mejorar y optimizar los procesos de 
cualquier compañía y como bien se quiere eliminar el desperdicio. Esta herramienta se 
apoya también de Justo a tiempo, Kaizen, PokaYoke, jidoka, y shojinka estas técnicas se  
utilizan para la optimización de todas las operaciones y consigo incrementar la producción 
y la tasa de rotación de los activos de producción elevada. (Ing. Lillian Padilla, 2010) 
 
Justo a tiempo – JIT 
El sistema japonés se basa en un concepto fundamentl llamado producción justo a tiempo. 
En él se requiere la producción de las unidades necesarias, en las cantidades necesarias y en 
el momento necesario, para lograr un desempeño con una variación de cero en tiempo de 
programa. Esto significa que producir una pieza adicional es tan malo como producir una 
de menos. Es más, se considera como desperdicio a cualquier cosa que no forme parte del 
mínimo necesario, ya que el esfuerzo y el material mpleados para producir algo que no se 
necesita no se pueden volver a utilizar. En el sistema justo a tiempo, el tamaño ideal del 
lote es una pieza. Los japoneses consideran al proceso de manufactura como una gigantesca 
red de centros de trabajo conectados entre sí, donde la isposición perfecta sería que cada 
trabajador completara su tarea en una pieza y la pas rá directamente al siguiente trabajador 
en el momento en que éste estuviera listo para recibi  otra pieza. (J, 1988) 
La idea es aproximar a cero las colas de espera, para: 
• Invertir lo mínimo en inventario. 
• Reducir los tiempos de entrega de la producción. 
• Reaccionar más rápidamente ante cambios en la demnda. 
• Descubrir cualquier problema en la calidad 
Jidoka  
No es un paso más en el proceso, se basa en el uso práctico  de  la automatización a pruebas 
de errores, con el fin de detectar   para poder librar a los operadores  para que pueden 
hacer múltiples  actividades dentro las líneas o  células de trabajo,  inicialmente   al 
implementaciones s muy lenta  debido al que son sistemáticos  y el uso de tecnología  que   
agrega  realmente valor al trabajo . 
 Jidoka se traduce    del japonés  como  el automatis o   se refiere  a  que las maquinas o 
mecanismo  agreguen   valor  por medio  de la toma de decisiones  ya que  el  colaborador  
puede dudar  en  un sí o  un no  dependiendo de su conocimiento.  .( Rafael,2014 )  
Shojinka 
El termino  shojinka  “ reubicación de personal” es necesario para  re balancear el  recuso  
luego de disminuir  los   desperdicios  del proceso ,  ayuda a incrementar la productividad con 
base a la versatilidad , los colaboradores  deben estar dispuesto y tener el conocimiento para 
realizar   varias actividades   en cualquier área de la compañía , para ser más preciso  fuerza   de 
trabajo flexible.( Rafael,2014 ) ., Factores para l implementación: 
1. Un diseño apropiado  para la distribución de planta. 
2. Personal polivalente  con actitud  positiva / flexible 
3. Evaluación, revisión periódica de la ruta estándar de las operaciones. 
 
Kaizen 
Se define  kaizen como el proceso continuo de análisis de la situación para la adopción 
proactiva de decisiones creativas e innovadoras tendientes a incrementar de manera 
consistente la competitividad de la empresa mediante l  mejora continua de los productos, 
servicios y procesos (tanto productivos, como de apoyo y planificación). (Lefcovich, 2009) 
 
Todo esto va de la mano de la mejora continua de los pr cesos del negocio, el rendimiento 
de los procesos del negocio, la reingeniería de procesos y el cambio de los procesos de 
negocio con los cuales se llega a mejorar continuamente los procesos de una empresa, y 
sería el impulso radical que se necesita para alcanzar una innovación.  (Suárez, 2007). 
5.2. Estado del arte.  
 
En la investigación realizada para establecer el estado del arte del anteproyecto en mención, 
se evidenció que las herramientas pensadas dentro del Lean se pueden implementar en 
diversos sectores e industrias, tanto a nivel naciol como internacional y transversal a toda 
la cadena de suministro. Se revisaron investigaciones de los últimos doce años, sobre los 
temas de lean, proceso de distribución logística,  proceso de  comercio exterior  
competitividad  global .Se encontraron investigaciones previas en  la universidad   ECCI, 
Universidad ESAN, El Colegio Mexiquense, A.C., Academia Europea de Dirección y 
Economía de la Empresa, pontificia universidad javeri na. 
La empresa Vitrofarma S.A. hace parte de una organización de nivel internacional, la cual 
se ha establecido como una gran empresa en el ámbito nacional, sin embargo, para el 
presente proyecto se hará enfoque en el área de Comrci  Exterior, por lo cual se tuvo en 
cuenta para el estado del arte diversas teorías desarrolladas en los últimos diez años. 
Iniciando desde la Escuela Colombiana de Carreras Industriales, los hallazgos encontrados 
de Propuesta para la utilización de lean manufacturing en el centro de distribución nacional 
de la empresa Hyundai Colombia automotriz S.A., en este desarrollo por medio de un 
DOFA se detectaron debilidades como falta de control de costos de la operación logística, 
lo que dificulta la detección de desperdicios; otros problemas como disponibilidad de 
inventario, procesos desorganizados y amenazas como competidores de bajo costo 
extranjeros que están entrando al mercado; en este proy cto emplearon herramientas como 
7 desperdicios para todos los problemas de almacenami to, 5 s para disminución de 
recorridos, pérdida de material, costos altos; emplo del Takt time para costos altos, 
tiempos de respuesta deficientes, planificación de procesos; clasificación de inventarios 
ABC para mejorar la organización en bodega; con la correcta utilización de estas 
herramientas mejoran la eficiencia de todos los proces s y solución a todos los problemas 
que existían en la bodega (González, Leonardo, 2013). De esta misma forma, a nivel 
nacional se encontró un análisis de herramientas de Lean Manufacturing para la 
eliminación de desperdicios en pymes (Aguirre A., Yenny A., 2014), en esta tesis de la 
Universidad Nacional de Colombia se evidencia como se puede potencializar el sector de 
Pymes en Colombia haciendo énfasis en la eliminació de desperdicios, en este caso 
tiempos de espera, defectos y eficiencia de la mano de bra, con el fin de mejorar la 
productividad en la cadena de suministro.  
Asimismo, la implementación de una o más herramientas del Lean Manufacturing generan 
mejoras a nivel de área y empresas, no es necesario implementar todo el sistema, ya que 
una implementación de este tipo en un laboratorio como Vitrofarma concebiría un 
traumatismo en el proyecto, provocando que no de los resultados esperados sino un 
desperdicio de tiempo y recursos al tratar de absorber toda la cadena de suministro con 
muchas herramientas. Es por esta razón, que se aplicar  una herramienta como las 5s en un 
proyecto de Diseño e implementación de plan de mejoramiento de calidad basado en el 
método de 5S para Laboratorios Bussie (Matallana Ruiz, Johana Patricia, 2010).  
 
Por otra parte, a nivel internacional se han efectuado estudios para validar si las cadenas de 
abastecimiento son de tipo “Lean”, como en la investigación de Adopción de políticas Lean 
supply chain en la cadena porcina en Cataluña (Pérez Gómez, Catalina, 2009) de la 
Universidad de Girona en España, en la cual, se utiliza la cadena de suministro tipo Lean 
como parámetro de valoración de las cadenas de sumini tro actuales del sector porcino de 
España, entendiendo que el sector porcino es el princi al subsector agrario y lograr la 
implementación de la teoría Lean conseguiría aumentar significativamente la productividad 
de dicho sector, en esta tesis se resaltan los siguientes hallazgos: las empresas no conocía 
de la metodología Lean para las cadenas de abastecimiento, sin embargo usaban 
herramientas similares sobre todo en los eslabones qu  se acercaban más al cliente final, 
generando indicadores de calidad y servicio al cliente por medio de la mejora continua, de 
igual forma otro hallazgo importante es que así las empresas del sector porcino no 
conocieran el concepto de valor dentro de una cadena  suministro, estos comprendían que 
acciones como sobreproducción y transportes podían afectar directamente los costos, por 
consiguiente, no gastaban esfuerzos en actividades que no agregaran valor. Esto alimenta el 
estado del arte del anteproyecto, entendiendo que en varias ocasiones las personas inmersas 
en el proceso a estudiar, no son conscientes de los desperdicios que se pueden generar y de 
los costos y esfuerzos que se pueden economizar implementando una metodología como 
Lean; asimismo, las personas de SC deben encontrar relevante la metodología en función 
de los proveedores y clientes del proceso, entendiendo que cualquier desperdicio afecta 
directamente a estos. 
 
Asimismo, en un Estudio del flujo de la cadena de valor para una producción en la industria 
alimentaria (García V., Emilio José; Ruiz-Calero P., Johatan, 2015) de la Escuela de 
Ingenierías industriales de Valladolid, se encuentra que las empresas alimentarias 
incluyendo al sector farmacéutico, se encuentran co factores externos que afectan 
directamente una metodología Lean en la cadena de sumini tro, esto incluye, la presencia 
de cada vez más competencia, más variedad de productos y menos mercado, generando que 
las utilidades disminuyan y el volumen de ventas baje. El hallazgo referente a esta 
investigación se da por medio de un análisis de tareas a lo largo de la cadena, identificando 
cuáles son las importantes y centrando el foco sobre ellas. Las que no aporten valor se 
deberán eliminar, reducir o combinar utilizando las herramientas Lean de forma 
estructurada. 
 
De esta forma, el uso de las herramientas Lean en ua cadena de suministro son vitales para 
hacer más productiva la misma, pero factores adicionales como las buenas prácticas de 
manufactura dan pautas esenciales a sectores industr ales como el farmacéutico para 
establecer procesos estándar evitando el uso del tiempo innecesario o la improductividad 
por tareas que no agregan valor. Por consiguiente, se tuvo en cuenta un artículo de 
investigación para la mejora en operaciones de manufactura en el sector farmacéutico 
utilizando el Lean Manufacturing (Boppana V. Chowdary, 2012) de University of the West 
Indies; en el cual, se encuentra que para poder eliminar las actividades innecesarias en 
cualquier proceso y más el sector farmacéutico se deb  trazar el Mapeo de la cadena de 
valor o VSM y a través de la representación actual se emplean herramientas como 5s o 
diagrama de Ishikawa para mejorar la cadena y así proponer un mapeo de cadena de valor 
futuro; aportando a la investigación la columna central para poder desarrollar Lean 
Manufacturing en el área de Comercio exterior. 
 
Para llevar a cabo la implementación esta propuesta,  necesario conocer la orientación 
que se le debe dar al proyecto para encaminado a la mejora de la productividad en el sector 
farmacéutico, es así como se toma en cuenta la teoría del libro Gestión Proyecto: un 
enfoque de sistemas para la planificación, programación y control. 9ª ed. (Kerzner, Harold; 
2006), en este se analizan las soluciones que toman en cuenta las empresas para mejorar su 
productividad, las cuales en varias ocasiones se refieren a disminuir talento humano para 
así disminuir los costos; sin embargo, se defiende la postura en la cual solucionar los 
problemas en las industrias implica la obtención de un mejor control y uso de los recursos 
corporativos que ya existen, considerando así la gestión de proyectos a través de mejoras y 
eficiencias en los procesos, lo cual, de inmediato se puede relacionar con la propuesta de 
Lean en el sector en mención. 
 
Sin embargo, sería mucho más productivo si se planific  la cadena de suministro del 
principio como tipo “Lean”, de acuerdo a la tesis doctoral Metodología de planificación de 
cadenas de suministro de productos de consumo masivo de alimentos envasados, aplicando 
los conceptos lean y agile, en el Perú (Hernández Bazo, Carlos Alberto, 2011) se extrae un 
concepto nuevo para este anteproyecto “Lean Agile” qu  se trata de modular la cadena de 
suministro, de forma tal que cada inventario de almacén ubicado a lo largo de la cadena de 
suministro es afectado por una variabilidad de la demanda, un lead time y una frecuencia o 
ciclo de abastecimiento. Este tipo de planificación basada en los niveles de inventario, sería 
útil para que el área de Comercio exterior calcule los niveles a importar para Vitrofarma, 
evitando generar desperdicios a lo largo del proceso y sobre-stock. 
 
Por último, se establece como ineludible realizar un mapeo de la cadena de valor del área 
de Comercio exterior, para lo cual se halló en el desarrollo Análisis de la aplicabilidad de la 
técnica Value Stream Mapping en el rediseño de sistmas productivos (Serrano Lasa, Ibon, 
2007) que no todas las cadenas de suministro tienen u  flujo continuo, pues son inherentes 
a la naturaleza de su operación, ya que pueden haber líneas de flujo paralelas y no 
conectadas; este hallazgo nos dará la pauta en caso que el flujo del área no sea continuo; en 
caso contrario, el VSM es ideal para el rediseño de una cadena de suministro, que mejor 
que tomar las hipótesis planteadas en esta investigación para mejorar la misma. 
 
De acuerdo a las referenckaiias bibliográficas anteriormente citadas, se puede evidenciar 
que se han realizado múltiples estudios en la impleentación de Lean Manufacturing o 
eliminación de desperdicios, tanto en empresas Pymes como cadenas de abastecimiento de 
industrias y sectores completos. De esta forma, se puede afirmar que no se ha elaborado 
una propuesta de implementación de Lean Manufacturing en el área de Comercio Exterior 
en una industria farmacéutica, generando así un plus a  anteproyecto y un factor 
diferenciador en cuanto a la investigación se refier , ya que los desperdicios logísticos son 
diferentes a los de una cadena de abastecimiento de todo un sector o industria. 
Grafico 1.  Competencia Global Y Valor Añadido  
 
Fuente: http://es.slideshare.net/acharlin/2010-0416leanofficeleanservice 
La participación de la Competencia y Valor Añadido la tiene con el 11% los descansos, 
Reuniones, Workshops (Trabajo en equipo), Formación y actividades de innovación de los 
procesos, el 14% corresponde a al Tiempo de Valor añadido donde describe lo que el 
cliente está dispuesto a pagar, y el restante 75% al Tiempo de no Valor Añadido, que 
involucra despilfarros como lo es Sobre informar, (generar más antes o más deprisa de lo 
necesario), Almacenar y acumular documentación y elem ntos no necesarios. Espera de 
personas, clientes colaboradores proveedores. Transfe e cia de información entre diferentes 
procesos. Sobre gestionar (gestiones no necesarias o demasiado complejas que el cliente no 
valora, Movimiento de las personas improductivas (cualquier movimiento interno en el 
proceso). Errores información incorrecta que provoca hace de nuevo la actividad. Talento 
no utilización de las habilidades de las personas. 
En Colombia no hay evidencia de una relación directa entre crecimiento económico y 
apertura comercial, por el contrario, hay evidencia de que la ley de Thirlwall en todas sus 
versiones explica mejor la relación del sector externo y el crecimiento, a pesar de que los 
términos de intercambio no son constantes y de que sólo se puede asegurar el equilibrio si 
se usa una regla total, es decir, que usen todas las cuentas de la balanza de pagos. Los 
modelos extendidos de la ley de Thirlwall mejoran notablemente si se sustituyen los flujos 
de capital por la serie de variación del capital acumulado. 
 
Actualmente existen cuatro versiones de este modelo. A partir de los primeros trabajos de 
este autor se han denominado “reglas simples” a los m delos cuyas ecuaciones sólo 
incluyen componentes de la cuenta corriente de la bal nza de pagos, y “modelos 
extendidos” a los que adicionan el flujo de la cuenta de capitales. Sobre el caso colombiano 
se conocen diversos estudios, el primero de ellos fue realizado por Thirlwall y Hussain 
(1982; período 1951-1969) aplicando la regla simple y el modelo extendido. López y Cruz 
(2000), García y Quevedo (2005; 1952-2000), Perraton (2003) y Velasco (2003; 1925-
2000) usaron la regla simple. La mayoría de estos trabajos concluye que en Colombia se 
cumple la ley de Thirlwall. La excepción es el estudio de Velasco quien deduce que no se 
cumple porque existen problemas de integración entre las series de exportaciones y 
crecimiento a partir de 19794 . Por otra parte, García y Quevedo (2005) encuentran que 
existe causalidad que va de exportaciones a creciminto. En relación con los precios, 
López-Cruz, García-Quevedo y Perraton encontraron que tienen un efecto que puede ser 
significativo en el comercio internacional. 
No obstante, es necesario anotar que la ley de Thirlwall sólo se ha usado para estudiar 
relaciones de largo plazo, por lo que se desconoce si los resultados de corto plazo coinciden 
o difieren y si tienen una mayor capacidad explicatori  sobre las relaciones entre el 
crecimiento y el comportamiento del sector externo.  Con relación a los precios en el 
comercio internacional es notorio que a pesar de existir una tendencia creciente en la tasa 
de cambio real, la inclusión de esta variable no mejora las estimaciones, por lo que se puede 
tomar como nulo su efecto sobre el crecimiento. Esto implica que los bienes exportados por 
Colombia tienen una elasticidad precio muy baja. Una posible explicación es que estos 
bienes corresponden al sector primario, y hay tradicionales (café, banano, petróleo, oro) y 
no tradicionales (aceite combustible y sus derivados, carbón, ferroniquel, esmeraldas y 
flores) (Márquez, 2006) 
Los farmacéuticos están preocupados porque consideran que Colombia ya tiene negociado 
el mismo texto que cerró Perú en propiedad intelectual y que sólo obtendrá un pie de página 
o una carta adjunta que no modifica para nada las duras condiciones de protección a los 
medicamentos que producen las transnacionales. aclaraciones en el linkage (E.U. quiere 
ligar las patentes que se tramitan ante la Superindustria, a los registros sanitarios que otorga 
el Invima); en compensación por demoras en la oficina de patentes (buscan que estas sean 
resueltas a más tardar en 3 años y Colombia pide 5) y finalmente en el tema de 
agotamiento, es decir la posibilidad de que un producto nuevo de 
una farmacéutica internacional pueda gozar de la protección de datos de prueba hasta cinco 
años después de haber silo lanzado, caso en el que Colombia pide que no exceda de tres 
años. 
Los farmacéuticos consideran que el  capítulo específicamente no fue tenido en  cuenta bajo 
los intereses de la industria colombiana y se accedió por completo a las peticiones de 
E.U. (portafolio, 2006) 
5.3. Marco legal. 
 
Para la realización de este trabajo nos rige algunas normas  nacionales ya que esta  son las 
que rigen en el sistema de aduana en Colombia  incluyendo las internacionales mediante  
este trabajo está  dado  para  el área de comercio exterior de  la empresa Vitrofarma  S.A. la 
cual tiene un gran interrelación con  proveedores  en el extranjero. Igualmente  se  debe 
dominar conocimiento en   los tratados de libre comercio los cuales tiene pactados  
Colombia  y los términos de negociación internacional. 
Normas Del Trabajo 
Las normas internacionales del trabajo se desarrollron con el fin de constituir un sistema 
global de instrumentos relativos al trabajo y a la política social, sostenido a su vez por un 
sistema de control que permite abordar todos los tipos de problemas que plantea su 
aplicación a escala nacional. 
Según  el  código del trabajo  colombiano ARTICULO 1o. OBJETO. La finalidad 
primordial de este Código es la de lograr la justicia en las relaciones que surgen entre 
empleadores y trabajadores, dentro de un espíritu de coordinación económica y equilibrio 
social. (Colombia, 2015) 
 
Estatuto Aduanero  De Colombia 
Es el documento donde se encuentra  toda  la legislación  y normas   aduaneras que rige a 
Colombia  este documento es emitido  por la dirección de impuestos  y aduanas  nacionales  
de Colombia DIAN. 
Términos Internacionales De Comercio  Incoterms  
Los incoterms tienen como origen comienzos del siglo XX se estableció la necesidad de 
solventar dicha problemática para reducir el riesgo de complicaciones legales y de esta 
forma facilitar el intercambio en el comercio internacional. En el marco de la Cámara de 
Comercio Internacional (CCI), los exportadores mundiales y el resto de los sectores 
comerciales aprobaron una primera normativa que posteri rmente ha sido objeto de 
distintas revisiones: son los Incoterms, acrónimos de los términos ingleses International 
Comercial TERMS (Términos de Comercio Internacional).) , ayudan a identificar las 
respectivas obligaciones entre las partes  tratando de mitigar  el riesgo de complicaciones 
legales y comerciales Determinando  el punto exacto de la transferencia del riesgo de daño 
y la responsabilidad de entrega de la mercancía entre vendedor y comprador  (Cadena 
Afanador, 2007). 
Los inconterms están divididos asi: 
EXW (Ex-Works) : en fábrica o lugar convenido. El vendedor pone en sus instalaciones la 
mercancía a disposición del comprador, sin tener responsabilidad sobre carga, transporte o 
despacho de la mercancía. (Inconterms, 2010). 
Incoterm CFR (Cost and Freight): “coste y flete”. Puerto de destino convenido. El 
vendedor es responsable de los costes, incluyendo transporte principal, hasta que las 
mercancías lleguen al puerto de destino. (Incoterms, 2010). 
Incoterm CIF (Cost, Insurance and Freight): “coste, seguro y flete”. Puerto de destino 
convenido. El vendedor se responsabiliza de los costes (también transporte principal y 
seguro obligatorio en beneficio del comprador), hasta que la mercancía arribe a puerto de 
destino. (incomterms, 2010). 
Incoterm CPT (Carriage Paid To): “transporte pagado hasta”. Lugar de destino 
convenido. Vendedor corre con los costes (transporte p incipal incluido) hasta que la 
mercancía llegue al punto acordado en destino.  (Incoterms, 2010).  
Incoterm CIP (Carriage and Insurance Paid To): “transporte y seguro pagados hasta”. 
Lugar de destino convenido. El vendedor se hace cargo de los costes, también del 
transporte principal y seguro obligatorio contratado por el vendedor en beneficio del 
comprador, hasta que las mercancías estén en el punto acordado destino. (Incoterms, 2010). 
Incoterm FCA (Free Carrier) : “franco transportista” o lugar convenido. El venddor tiene 
el compromiso de entregar la mercancía, despachada de exportación, en un punto pactado 
en el país de origen. Éste puede ser una estación ferroviaria, los almacenes de un 
transitorio. (Incoterms, 2010). 
 
Incoterm FAS (Free Alonside Ship): “franco al costado del buque”. Puerto de carga 
convenido. El vendedor entrega la mercancía en el muelle pactado del puerto de carga 
acordado, es decir, “junto al barco”. (Incoterms, 2010). 
Incoterm FOB (Free On Board): “franco a bordo”. Puerto de carga acordado. El 
vendedor entrega la mercancía cuando la mercancía se pone a bordo del buque en el puerto 
de embarque convenido. (Incoterms, 2010). 
Incoterm DAT (Delivered At Terminal) : “entrega en terminal”. Por “Terminal” entiende 
cualquier lugar, cubierto o descubierto, tal como un muelle, almacén, estación de 
contenedores o terminal de carretera, aérea o ferrovia ia. (Incoterms, 2010). 
Incoterm DAP (Delivered At Place): “entrega en lugar”. El vendedor entrega la 
mercancía a disposición del comprador en el medio de transporte de llegada preparado para 
la descarga en un lugar de destino acordado. (Incoterms, 2010). 
Incoterm DDP (Delivered Duty Paid): “entrega con derechos pagados”. Lugar de destino 
acordado. El vendedor paga los gastos (impuestos incluidos) hasta dejar la mercancía en el 

















Los términos de comercio internacional son un conjunto de reglas internacionales, regidos por la 
Cámara de Comercio Internacional, que determinan el alcance de las clausulas comerciales, 
incluidos en el contrato de compraventa, reflejan las normas de aceptación voluntaria por las dos 
partes compradora y vendedora, referente a las condiciones de entrega de mercancías y/o 
productos, los Incoterms determinan el alcance, en que momento y donde se produce la 
transferencia de riesgos, sobre la mercadería del vendedor hacia el comprador, el lugar de entrega 
de la mercadería, quien contrata y paga el transporte, quien contrata y paga el seguro, que 
documentos tramita cada parte y su costo. 
 
Tratados De Libre  Comercio 
Son acuerdos comerciales entre países para la ampliación del mercado, consiste 
básicamente en la rebaja de aranceles, Colombia en est  momento cuenta con los siguientes 
tratados vigentes: 
• TLC Colombia  México 
• Tratado de Libre Comercio entre la República de Colombia y las Repúblicas de el 
Salvador, Guatemala y Honduras 
• Comunidad Andina 
• Acuerdo principal sobre comercio y cooperación económica y técnica entre la 
República de Colombia y la Comunidad del Caribe (CARICOM) 
• Acuerdo de Complementación Económica N° 59 (ACE 59) CAN - Mercosur 
• Acuerdo Colombia-Chile 
• Acuerdo de Libre Comercio entre la República de Colombia y los Estados AELC 
(EFTA) 
• Acuerdo de Promoción Comercial entre la República de Colombia y Canadá 
• Acuerdo de Promoción Comercial entre la República de Colombia y Estados 
Unidos de América 
• Acuerdo de complementación económica N° 49 celebrado entre la República de 
Colombia y la República de Cuba 
• Acuerdo de alcance parcial suscrito entre la República de Colombia y la República 
de Nicaragua 
• Acuerdo Comercial entre la Unión Europea, Colombia y Perú. 
• Tratado De Libre Comercio Entre Colombia Y Costa Rica. 
• Alianza del Pacífico 
 
Buenas Prácticas De Manufactura  Decreto 3075 De 1997. 
Ámbito de Aplicación. La salud es un bien de interés público. En consecuencia las 
disposiciones contenidas en el presente Decreto son de orden público, regulan todas las 
actividades que puedan generar factores de riesgo por el consumo de alimentos, y se 
aplicarán: 
A todas las fábricas y establecimientos donde se procesan los alimentos; los equipos y 
utensilios y el personal manipulador de alimentos; 
A todas las actividades de fabricación, procesamiento preparación, envase, 
almacenamiento, transporte, distribución y comercialización de alimentos en el territorio 
nacional; 
A los alimentos y materias primas para alimentos que se fabriquen, envasen, expendan, 
exporten o importen, para el consumo humano; 
A las actividades de vigilancia y control que ejerzan las autoridades sanitarias sobre la 
fabricación, procesamiento, preparación, envase, almacenamiento, transporte, distribución, 
importación, exportación y comercialización de alimentos; sobre los alimentos y materias 




6.  TIPOS DE INVESTIGACIÓN 
Este trabajo está dado con una investigación mixta la cual demuestra el conjunto que 
involucra la observación de investigación cuantitativa y cualitativa en las cuáles se mezcla 
dos tipo de investigación, la longitudinal ya que se comparar datos históricos de las 
operaciones  para así mismo encontrar  metodologías para evaluar los cambios que se 
quiere realizar en el área de comercio exterior de Vitrofarma  S.A y de tipo descriptivo ya 
que se analizara información de experiencias, aptitudes, atributos de los colaboradores  y 
puestos de trabajo del área de comercio exterior. Estas cualidades al ser combinadas nos 
permite obtener mejores resultados para la investigación ya que la parte cuantitativa nos 
concede control, por otra parte la cualitativa propo ciona profundidad en la información. De 
igual forma se realiza  la consulta de ciertos tipos de investigación las cuales se describen a 
continuación: 
Tabla 1. Tipos De Investigación 
 
Fuente: Universidad ECCI 
 
Para la elección metodológica  de tipo de investigación  mixta, se encuentran  estudios de 
algunos investigadores los cuales determinan que el tipo de investigación debe de ser 
cualitativos o cuantitativos según (Leech et al., 2010) restringiendo sus trabajos al polarizar 
las metodologías  (Leech, Dellinger, & Brannagan, 2010). Como otros tipos de estudios la 
elección de las técnicas deben de ser más flexibles según. Gil y Johnson (2010) afirman que 
hay un creciente interés, dentro del campo de la administración, por los enfoques con 
metodología mixta, es decir un proyecto que integra métodos cuantitativos y cualitativos de 




Para el desarrollo de esta investigación se tomará como población objeto, los 6 
colaboradores del área comercio  exterior de la orgnización Vitrofarma S.A,  los cuales   
son  3   hombres con edad promedio de 25 años   y  3 mujeres  con edad promedio de 40 
años  los cuales  cuentan con educación superior. 
Materiales. 
Para  la realización de este trabajo se necesitará un computador, papel  block tamaño carta, 
lapiceros y una impresora. 
Técnicas. 
Con el fin de tener un auténtico testimonio acerca del diagnóstico que será ejecutado, esto 
se realizará por medio de una encuesta previamente autorizada y consentida por medio de 
una carta  firmada  por la población objeto  a  evaluar 
Por medio de los datos  históricos y  entrevista con cada uno de los  integrantes  del área   
Se   realizará un mapeo de  la cadena de valor del proceso  de comercio exterior de la 
empresa VITROFARMA S.A 
Clasifica  las  funciones  dependiendo el cargo 
Entre  los   investigadores  y los    colaboradores d    la empresa   Vitrofarma S.A se  
realizar un  workshops  para    crear   propuestas  de mejora por medio de herramientas de 
mejora continua. 
Se realizará  una entrevista  con cada uno de los  participantes   para   informar  los 
beneficios  de   la implementación de Lean   manufact ring en el proceso  productivo. 
6.2.Procedimiento. 
 
Se  realizará  una   encuesta a cada uno de los colaboradores del área  de comercio exterior  
la cual va hacer tabulada   en Excel    la cual  nos dar  el estado actual    del área  , en esta 
se   clasificaran  los procesos críticos  de los puestos de trabajo  
• Se   realizará un mapeo de  la cadena de valor del proceso  de comercio exterior de 
la empresa VITROFARMA S.A,  el cual  arrojará   losprocesos   más críticos  del 
área, los cuales serán el proceso clave  que se  deb n mejorar. 
• Con  los datos  recolectados se formulara  el  o los pr blemas que se   deben   
mejorarse por medio de   capacitaciones   en las  cuales se buscará  mejora   
continua  en estas capacitaciones se contará   con la   participación de  los 
integrantes del área  de comercio exterior  de Vitrofarma SA . 
• Se   adaptara un proceso e lean manufacturing que se adapte a la  necesidad de  
mejora  continua  para el área  de comercio exterior  analizando cada uno de los 
aspectos a mejorar. 
• Al final del proceso  se realizará un versus  de lo actual y lo proyectado mostrando  
los beneficios  para la  empresa Vitrofarma   S.A. 
• El trabajo  estará  dividido  en tres   fases    las cuales a su vez se subdividen en   
seis  estepas  
Primera   Fase 
Etapa 1 
Inicialmente en nuestra investigación se utilizara  como herramienta de recolección de 
información una entrevista para realizar el flujo del proceso  y un cuestionario previamente 
diseñado con el  objetivo de evaluar, en donde se rcopila datos acerca del estado actual y 
la percepción de los colaboradores de la organización, acerca del nivel de eficiencia y grado 
de satisfacción que tienen en los puntos  críticos encontrados en la  entrevista , tanto los 
clientes internos como externos acerca del área de com rcio  exterior. 
Etapa 2 
Para la segunda parte se realizara un proceso de observación, en donde se evalua los 
procedimientos que se realizan para satisfacer las necesidades de abastecimiento y el 




Segunda  Fase 
Etapa 3. 
En nuestra tercera etapa se realizara  un ejercicio de análisis, de la información obtenida, 
con el fin de buscar oportunidades de mejora, dentro del proceso de comercio exterior. 
(Diagnostico). 
Etapa 4 
Generar un cronograma de capacitación, con fechas estipuladas, el cual tendrá como 
propósito dar a conocer y capacitar a los colaboradores de la organización, implicados en la 
aérea de comercio exterior los beneficios y los princip os sobre los cuales se rige  la 
implementación de la herramienta de gestión Lean. 
Tercera   Fase  
Etapa 5. 
Generar propuestas de mejora, basados en la herramint  de gestión lean manufacturan que 
nos permitan Formular, analizar, diseñar y evaluar los procedimientos que se realizan para 
satisfacer las necesidades de abastecimiento, con el fi  de mejorar la calidad en la 
prestación del servicio, tiempos de respuesta y satisfacción del cliente interno y externo. 
Etapa 6 
En esta etapa se ara se realizara las respectivas conclusiones y recomendaciones. A fin de 
verificar la viabilidad de la implementación de nuestra investigación en la organización 
objeto de este estudio 
7. MARCO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN 
 
7.1.Recolección De La Información. 
 
Inicialmente en nuestra investigación se utilizara como herramienta de recolección de 
información una entrevista para realizar el flujo del proceso  y un cuestionario previamente 
diseñado con el  objetivo de evaluar , en donde se  recopila datos acerca del estado actual y 
la percepción de los colaboradores de la organización, acerca del nivel de eficiencia y grado 
de satisfacción que tienen en los puntos  críticos encontrados en la  entrevista , tanto los 
clientes internos como externos acerca del área de comercio  exterior. Se  detalla   a 
continuación    paso a paso la forma en que se recolecta  la información inicial: 
Se hace una  charla  con los colaboradores del área  donde   se les informa que   s e les va 
hacer una  entrevista  en la  cual  tiene   finalidad  académica  y  que no  la información 
suministrada no será vinculada laboralmente  ya teniendo el  consentimiento de los 








Imagen 3. Formatos  de   consentimiento. 
 




Imagen 4.  Formatos  de   consentimiento. 
 
 
Fuente: autores  
Imagen 5.  Formatos  de   consentimiento. 
 
Fuente: autores  
Imagen 6.  Formatos  de   consentimiento. 
 
Fuente: autores  
Imagen 7.  Formatos  de   consentimiento. 
 
Fuente: autores  
 
Imagen 8.  Formatos  de   consentimiento. 
 
 
Fuente: autores  
 
La recolección de la información  inicial  se hace por medio de una entrevista  en los cuales 
se solicita a los analista del área que nos  informen  como  es  cada uno de los pasos que se 
siguen en  los procesos  y  a cuáles son sus clientes tanto externos como internos, tiene 
como finalidad  recolectar información para la realización de  flujogramas de los proceso de 
comercio  exterior en esta   se evidencia que existen  dos  subprocesos los cuales son 
exportaciones e importaciones. Por lo cual se crean  dos flujogramas para cada uno 
de estos  al terminar estos procesos. 
Ya   teniendo  claro el procesos  con los indicadores de gestión  del área  y    la 
información  suministrada por los  colaboradores  del área de comercio 
exterior  detectan   los procesos  críticos. 
Luego de encontrar los puntos críticos  utilizaran como herramienta de recolección de 
información un cuestionario en forma de auditoría  previamente diseñado, se pasara a 
recopilar datos acerca del estado actual y la perceción de los colaboradores de la 
organización, acerca del nivel de eficiencia y grado de satisfacción que tienen, tanto los 
clientes internos como externos acerca del  de los pr cesos  críticos ya identificados  en  el 
área, en esta encuesta se evaluará  4 puntos  fundame tales . 
• Conocimiento. 
• Uso de  herramientas. 
• satisfacción  del cliente  externo e interno. 
• seguimiento  y control. 
Se  les indica  a  los colaboradores    que este cuestionario es  netamente   con fines 
académicos,  y está diseñado  para ser  diligenciado en promedio de 45 minutos  por 
persona  el cual cuenta   con cinco procesos  a  evaluar   y cada uno con 4  criterios para un 
total de 20  preguntas. 
Las cuales se dan a conocer: 
Proceso 1. Solicitud Criterio De Origen. 
Describir el desarrollo del proceso de diligenciar y solicitar criterio de origen para los 
productos a exportar de las compañías Vitrofarma S.A. esto se debe realizar por medio de 
la herramienta tecnológica de la  Dian  para la salida de mercancía. 
• 1.1. Conoce debidamente las fases  para poder realizar  este proceso. 
• 1.2. maneja y utiliza las herramientas  que tiene  la aduana colombiana  para el 
manejo de esta operación. 
• 1.3. cree que el proceso es eficiente para   satisfacer las necesidades del 
cliente  interno y externo. 
• 1.4. se lleva el control  y seguimiento de  los requerimientos  de los clientes internos 
y externos por  la afectación de este proceso.       
  
 Proceso  2. Logística de exportaciones   
Este procedimiento debe ser aplicado por el personal del área de Comercio Exterior en los 
procesos de exportación de la empresa Vitrofarma S.A., cumpliendo con la normatividad 
vigente y con las políticas establecidas por la compañía 
• 2.1. Conoce debidamente las fases  para poder realizar  este proceso. 
• 2.2. maneja y utiliza las herramientas  que tiene  la aduana colombiana  para el 
manejo de esta operación. 
• 2.3. cree que el proceso es eficiente para   satisfacer las necesidades del 
cliente  interno y externo. 
2.4. Se lleva el control  y seguimiento de  los requerimientos  de los clientes internos y 
externos por  la afectación de este proceso.        
Proceso  3. Administración programa plan vallejo de materias primas  
En este  punto se revisara   el conocimiento del  régimen  de  plan vallejo el cual  consiste  
en la autorización  para la importación de  materias primas , bienes  intermedios , bienes de 
capital y repuestos  con exención  parcial o total  de tributos aduaneros , que se empleen  en 
la producción  de bienes de exportación o que se detine   a la prestación de servicios 
directamente  a la exportación . 
• 3.1. Conoce debidamente las fases  para poder realizar  este proceso 
• 3.2. maneja y utiliza las herramientas  que tiene  la aduana colombiana  para el 
manejo de esta operación 
• 3.3. cree que el proceso es eficiente para   satisfacer las necesidades del 
cliente  interno y externo. 
• 3.4. Se lleva el control  y seguimiento de  los requerimientos  de los clientes 
internos y externos por  la afectación de este proceso.     
 
 
Proceso  4. Procedimiento general de importaciones 
Este procedimiento debe ser aplicado por el personal del área de Comercio Exterior en los 
procesos de importaciones  de la empresa Vitrofarma S.A., cumpliendo con la normatividad 
vigente y con las políticas establecidas por la compañía  
• 4.1. Conoce debidamente las fases  para poder realizar  este proceso. 
• 4.2. maneja y utiliza las herramientas  que tiene  la aduana colombiana  para el 
manejo de esta operación. 
• 4.3. cree que el proceso es eficiente para   satisfacer las necesidades del 
cliente  interno y externo. 
4.4. Se lleva el control  y seguimiento de  los requerimientos  de los clientes internos y 
externos por  la afectación de este proceso. 
Función  5. Funciones  colaborador  comercio exterior 
En esta se revisan que tengan claro las funciones  establecidas por la compañía  para los 
analistas  asistentes de comercio exterior las cuales son  Planificar, dirigir y verificar, el 
cumplimiento de los despachos internacionales, basado en la normatividad de la legislación 
aduanera vigente. Normas ISO 9000 y BPM,  siguiendo las políticas estipuladas por la 
compañía para dicho proceso. 
• 5.1. Conoce debidamente las fases  para poder realizar  este proceso. 
• 5.2. maneja y utiliza las herramientas  que tiene  la aduana colombiana  para el 
manejo de esta operación. 
• 5.3. cree que el proceso es eficiente para   satisfacer las necesidades del 
cliente  interno y externo. 
• 5.4.  se han realizado mejoras   al proceso  para  h cer  que sea más eficiente. 
El sistema  de evaluación empleado   va de 1 a  5  donde;1: no se encuentra  evidencia, 2: la 
evidencia es baja, 3: evidencia media, 4:  evidencia  alta  y  5: excelente  evidencia . 
De  igual forma  se les informa  que  para  el puntaje evaluado  según la información que 
ellos  nos suministren   se tendrá   medios de  verificación    los cuales  son: 
• Se realiza la verificación del conocimiento del    proceso descrito por colaboradores 
versus lo documentado en el sistema de gestión de cali ad.  
• Se  hace la verificación     por medio del sistema MUISCA, VUCE, y las 
herramientas dadas por la  empresa Vitrofarma  S.A  para el manejo de la operación 
• Se verifica  con indicadores de  desviaciones   delár a   de comercio exterior  de 
igual forma  se revisa los históricos de requerimientos de los clientes  internos y 
externos.  
• Se verifica   los archivos de control  y  seguimiento de las  operaciones  área de 
comercio exterior. 
• Se verifica en el sistema de gestión de calidad    en los cambios realizados  al 





7.2. Análisis de la información. 
 
Al realizar  la  flujograma de las operaciones realizadas  en el área de comercio  exterior  se 
evidencian  que  se  encuentran falencias  en  los  pr cedimientos y  funciones: 
• 1 - solicitud criterio de origen. 
• 2 -  logística de exportaciones. 
• 3 - administración programa plan vallejo de materias primas. 
• 4 -  procedimiento general de importaciones. 









Flujo Grama 1. Proceso  De   Exportaciones  
En este diagrama de flujo mostrando los procesos correspondientes a las exportaciones 
correspondientes a la empresa Vitrofarma S.A.S. anexo 1. 
 
 
Fuente: Autores  
En este proceso se describe las actividades del flujo grama de exportación la cual consiste 
en varias áreas, la primera área  es la de planeación allí se da inicio al trámite de 
exportación  que se refiere al envió de factura proforma con entrega vía email,  esta pasa a  
al área  de exportaciones  la cual se encarga de la revisión de la factura, en esta área  hay 
una espera para verificar los datos primordiales para continuar con el trámite, después de 
verificar los datos de la factura sigue la liquidacón de la exportación donde se envía al área 
de agente de aduana y carga donde se reserva la merc ncía vía email. 
En el área de exportaciones después de liquidar y reservar la mercancía, en el área de 
exportación se hace la rotulación, lista de empaque y se envía vía email con los datos para 
facturar y programación de entrega de la mercancía al área de facturación donde se procede 
a realizar la factura. 
 
 
Fuente: Autores  
Seguimos en el área de exportación, se genera la documentación según lista de chequeo, 
certificado de análisis, verificación de las instrucciones del agente de carga, se expide el 
certificado de origen y copia de registro sanitario, s  cumple (los documentos están acorde a 
los requerimiento del cliente aduana y de mas), se envía los documentos vía email al agente 
de aduana y carga, en el área del agente de carga se hace recepción de la documentación y 
se genera la orden de cargue. 
 
Fuente: Autores  
En el área de exportaciones se hace la recepción de rdenes de cargue y notifica al almacén 
para el alistamiento del producto y rotulación según la lista de empaque, realizado dicho 
proceso se le entrega la mercancía a exportar al transportador designado en la orden de 
cargue 
En el área de exportaciones se encarga de enviar por vía email la documentación 
correspondiente de la carga, el agente de aduana trmita la documentación ante las 
entidades aduaneras en origen, también realiza la confirmación del vuelo de la mercancía 





Fuente: Autores  
Si cumple con lo anterior,  se hace el trámite de legalización en destino y se coordina el 
transporte hasta el lugar designado, el área de exportación le hace seguimiento al proceso 
aduanero  
 
Fuente: Autores  
El área de planeación realiza  la confirmación de recibido de la mercancía en perfectas 
condiciones vía email.  
Flujo Grama 2. Proceso  De   Importaciones  
En este diagrama de flujo mostrara los procesos correspondientes a las importaciones 
correspondientes a la empresa Vitrofarma S.A.S. Anexo 2. 
 
Fuente: Autores  
En este proceso se inicia en el area de compras quien genera la orden de compra se la envia al 
area de importaciones donde se verifica la orden e identifica la importacion a realizar. 
 
Fuente: Autores  
En el área de compras el proveedor expide los documentos soportes ( lista de empaque, 
certificado de análisis, factura, documentos de transportes, certificado de origen, ficha 
técnica, etc,) los cuales son verificados por el ára de importaciones, ingresa la mercancía 





Fuente: Autores  
En el área de aduna el agente realiza el trámite del registro de importación u autorización 
sanitaria (plan vallejo), solicitud de inspección (materia prima controlada  fondo  nacional 
de estupefacientes FNE), solicitud de retiro (FNE), certificado de importación expedido por 
FNE, legalización de la mercancía, importaciones  raliza la planificación de la entrega de 
la mercancía y se informa al responsable del almacén de cada planta y el agente aduanero 
expide la declaración de importaciones luego hace el l vante de la mercancía, el agente 
aduanero se comunica con el agente transportador para coordinar y realizar la entrega de la 
mercancía en el almacén aduanero. 
 
 
Fuente: Autores  
Después de que el agente aduanero y el transportador coordina la entrega de la mercancía, 
el almacén recepciona la mercancía según la información suministrada por el área de 
comercio exterior, se verifica que la mercancía física este acorde con la relación enviada 
por comercio exterior, en el área de importaciones el auxiliar realiza  los trámites para 
formalizar el ingreso de la importación en el sistema (SAP) y alista los documentos soporte 
para el pago al exterior (declaración de importación on el sello del banco, documentos de 
transporte con la certificación del flete, factura comercial) 
 
 
Al  encontrar los procesos  y funciones críticas  se  inicia  a  analizar cada una de los 




















Solicitud Criterio De Origen 
Como se  observa en   la gráfica1.  Solicitud de crit rio de origen ,  el equipo de trabajo 
tiene una   gran falencia  en  el   manejo de    las herramientas tecnológicas   que ofrece  
Vitrofarma  S.A,   o la  aduna de  Colombia  para este proceso de igual forma  la 
visualización de la  satisfacción del  cliente inter o e externos    no es muy buena  en 
conclusión este proceso  tiene falencias  de  conocimiento y afecta  todo el  sistema . 














Como se observa   en la tabla  t bulación  de  la pregunta  solicitud de criterios de   
origen, los  niveles de   conocimiento   están en 40 %   con respecto al 25 % de valor que se 
le dio  a este  criterio y el    uso de herramientas  esta 37 %  con respecto al 25 % de valor 
que se le dio  a este ,se  encuentran en un nivel  de  manejo bajo    , la satisfaciendo cliente  
satisfacción  del cliente  externo e interno tiene  un 60 % con respecto al 25 % de valor que 
se le dio  a este  ,   se encuentra  con características  media y el seguimiento y control esta  
con  73  % con respecto al 25 % de valor que se le dio  a este   ,  esto nos  dio  a entender 
que en este proceso  las   oportunidades de mejora  que se deben atacar son el conocimiento 






PUNTOS EVALUADOS PUNTUACIÓN GENERAL 
1. conocimiento. 
2. Uso de  herramientas. 
3. satisfacción  del cliente  externo e interno. 





Encuesta  Realizada Para La Pregunta 1.1. Solicitud De Criterios De   Origen 
  Fuente: autores. 
 
Logística de exportaciones 
Como se  observa en   la gráfica 2.  logística de exportaciones,  el equipo de trabajo tiene 
una   gran falencia  en  el   manejo de    las herramientas tecnológicas   que ofrece  
Vitrofarma  S.A,   o la  aduna de  Colombia .para  el proceso de  logística de exportaciones. 
 
Gráfica 2.  Logística de exportaciones. 
 
Fuente: Autores 
Tabla 3. Tabulación  de  la pregunta  logística de exportaciones. 
PUNTOS EVALUADOS PUNTUACIÓN GENERAL 
1. conocimiento. 
2. Uso de  herramientas. 
3,83 
2,50 
3. satisfacción  del cliente  externo e interno. 





Como se observa   en la tabla  t bulación  de  la pregunta  logística de exportaciones , los  
niveles de   conocimiento   están en 77  %   con respecto al 25 % de valor que se le dio  a 
este  criterio ,  el    uso de herramientas  esta 50 %  con respecto al 25 % de valor que se le 
dio  a este ,se  encuentran en un nivel  de  manejo baj  , la satisfaciendo cliente  
satisfacción  del cliente  externo e interno tiene  un  90  % con respecto al 25 % de valor 
que se le dio  a este  ,   se encuentra  con características  media y el seguimiento y control 
esta  con  90  % con respecto al 25 % de valor que se l  dio  a este   ,  esto nos  dio  a 
entender que en este proceso  las   oportunidades de mejora  que se deben atacar  son el uso 
de  las  herramientas  que  se tienen en la aduana  colombiana y la organización Vitrofarma  









Administración programa plan vallejo de materias primas. 
Como se  observa en   la  gráfica  4.  administración programa plan vallejo de materis  
primas,  el equipo de trabajo tiene una   gran falencia  en  el   manejo de    las herramientas 
tecnológicas   que ofrece  Vitrofama  S.A,   o la  aduna de  Colombia de igual forma  el 









Gráfica 3.  Administración programa plan vallejo de materias  primas. 
 
Fuente: autores. 
Tabla 4: tabulación  de  la pregunta  administración programa plan vallejo de materias 
primas. 
PUNTOS EVALUADOS PUNTUACIÓN GENERAL  
1. conocimiento. 
2. uso de  herramientas. 
3,00 
1,60 
3. satisfacción  del cliente  externo e interno. 




Como se observa   en la tabla  t bulación  de  la pregunta  administración programa plan 
vallejo de materias primas, los  niveles de   conocimiento   están en 60  %   con respecto al 
25 % de valor que se le dio  a este  criterio ,  el   uso de herramientas  esta  32 %  con 
respecto al  25 % de valor que se le dio  a este ,se  encuentran en un nivel  de  manejo bajo    
, la satisfaciendo cliente  satisfacción  del cliente  externo e interno tiene  un  96  % con 
respecto al 25 % de valor que se le dio  a este  ,   se encuentra  con características  media y 
el seguimiento y control esta  con  96  % con respecto al 25 % de valor que se le dio  a este   
,  esto nos  dio  a entender que en este proceso  las   oportunidades de mejora  que se deben 
atacar  el conocimiento  sobre este  proceso  y el usos  herramientas  que  se tienen en la 





Encuesta   Realizada Para La Pregunta 1.3. Logística de exportaciones 
  Fuente: autores. 
 
 
Procedimiento general de importaciones. 
Como se  observa en   la  gráfica  4.  Procedimiento general de importaciones,  el equipo de 
trabajo tiene una   gran falencia  en  el   manejo d    las herramientas tecnológicas   que 
ofrece  Vitrofama  S.A,   o la  aduna de  Colombia de igual forma  el conocimiento no es  
global  sobre  el proceso e importaciones  







Tabla 5: tabulación  de  la pregunta procedimiento general de importaciones. 
PUNTOS EVALUADOS PUNTUACIÓN GENERAL 
1. conocimiento. 
2. Uso de  herramientas. 
3. satisfacción  del cliente  externo e interno. 





     Fuente: autores. 
Como se observa   en la tabla  t bulación  de  la pregunta  procedimiento general de 
importaciones, los  niveles de   conocimiento   están en 60  %   con respecto al 25 % de 
valor que se le dio  a este  criterio ,  el    uso de herramientas  esta  40 %  con respecto al  25 
% de valor que se le dio  a este ,se  encuentran en un ivel  de  manejo bajo    , la 
satisfaciendo cliente  satisfacción  del cliente  externo e interno tiene  un  83  % con 
respecto al 25 % de valor que se le dio  a este  ,   se encuentra  con características  media y 
el seguimiento y control esta  con  87  % con respecto al 25 % de valor que se le dio  a este   
,  esto nos  dio  a entender que en este proceso  las   oportunidades de mejora  que se deben 
atacar  el conocimiento  sobre este  proceso  y el usos  herramientas  que  se tienen en la 





Encuesta   realizada para la pregunta1.3. Procedimiento general de importaciones. 
 Fuente: autores. 
 
Funciones  Colaborador  Comercio Exterior 
Como se  observa en   la  gráfica  5.  funciones  colaborador  comercio exterior ,  el equipo 
de trabajo tiene una   gran falencia  en  el   manejo d     las herramientas tecnológicas   que 















Tabla 6: Funciones de colaborador de comercio exterior.  
PUNTOS EVALUADOS PUNTUACIÓN GENERAL 
1. conocimiento. 
2. Uso de  herramientas. 
3. satisfacción  del cliente  externo e interno. 





        Fuente: autores 
Como se observa   en la tabla  t bulación  de  la pregunta  funciones de colaborador de 
comercio exterior., los  niveles de   conocimiento   están en 80  %   con respecto al 25 % de 
valor que se le dio  a este  criterio ,  el    uso de herramientas  esta  60 %  con respecto al  25 
% de valor que se le dio  a este ,se  encuentran en un ivel  de  manejo bajo    , la 
satisfaciendo cliente  satisfacción  del cliente  externo e interno tiene  un  80  % con 
respecto al 25 % de valor que se le dio  a este  ,   se encuentra  con características  media y 
el seguimiento y control esta  con  87  % con respecto al  25 % de valor que se le dio  a este   
,  esto nos  dio  a entender que en este proceso  las   oportunidades de mejora  que se deben 
atacar  el conocimiento  sobre este  proceso  y el usos  herramientas  que  se tienen en la 
aduana  colombiana y la organización Vitrofarma  S.A.  Para  realizar este proceso. 
 Encuesta   realizada para la pregunta 1.4. Procedimiento general de importaciones. 
Fuente: autores. 
Análisis  General 
En  el departamento de comercio  exterior de la empr sa Vitrofarma  S.A,  se evidencia   tal 
como lo muestra  gráfica general de la encuesta de  comercio  exterior  se encuentra  
oportunidades de mejora en el conocimiento general d  todas las actividades que se deben 
de realizar para garantizar  los procesos de  igual forma se   evidencia  que el  uso de las 
herramientas   lo cual   genera reproceso   o proceso manuales  que   pueden o no generar 
sobrecostos  y moras en cada  uno de las operaciones.  
 




Tabla 6: Tabulación  De  La Encuesta  
PUNTOS EVALUADOS PUNTUACIÓN GENERAL 
1. conocimiento. 
2. Uso de  herramientas. 
3,17 
2,19 
3. satisfacción  del cliente  externo e interno. 




Como se observa   en la tabla  Tabulación  De    la encuesta  de  comercio  exterior  los  
niveles de   conocimiento   están en 63  %   con respecto al 25 % de valor que se le dio  a 
este  criterio ,  el    uso de herramientas  esta  40 %  con respecto al  25 % de valor que se le 
dio  a este ,se  encuentran en un nivel  de  manejo bajo    , la satisfaciendo cliente  
satisfacción  del cliente  externo e interno tiene  un  83  % con respecto al 25 % de valor 
que se le dio  a este  ,   se encuentra  con características  media y el seguimiento y control 
esta  con  87  % con respecto al  25 % de valor que se l  dio  a este   ,  esto nos  dio  a 
entender que en este proceso  las   oportunidades de mejora  que se deben atacar  el 
conocimiento  sobre este  proceso  y el usos  herramientas  que  se tienen en la aduana  
colombiana y la organización Vitrofarma  S.A.  Para  re lizar este proceso. 
 
 
Tabla 6: Resultados  De   La Encuesta De Comercio Exterior. 
 
Verificación  Procesos Puntuación real 
Puntuación 
real 





2.  Uso de  herramientas. 
3. satisfacción  del 
cliente  externo e interno. 

























7.3. Propuesta De Solución. 
 
En el área de comercio exterior de la empresa Vitrofarma S.A,  es de suma importancia 
tener  claro todos los procesos de distribución física internacional tanto para exportaciones  
como para importaciones , agencia de aduana, incoterms términos de comercio  
internacional, herramientas tecnológicas  diseñadas  para los procesos de comercio exterior 
por la aduana  colombiana . 
El  área  de comercio  exterior se encontró algunas deficiencias del  conocimiento  de la 
forma más adecuada  de realizar las operaciones de xportaciones e importaciones   y la 
utilización  de  las herramientas tecnológicas  diseñadas por la Dian   para  la salida  y 
entrada de mercancía  a  Colombia  son  muy deficiente a continuación  se explicara  cada 
una de las deficiencias  encontradas. 
La distribución física internacional (dfi). 
La  definición de  este  proceso es la movilización  y manejo aduanero de mercancías de un 
país a otro , en el cual interfieren los procesos   de transporte de la cantidad  requerida  en el 
menor costo  posible , normatividad  aduanera  y elfin de  este  proceso es solucionar  de la 
manera más adecuada posible por medio de estrategias  que agilicen  el servicios y  mejoren 
el costo  del producto final ,  según las entrevista   a  los colocadores de comercio exterior  
se notó que existe desconocimiento   sobre la forma más adecuada  de  realizar   las  
operaciones de   exportaciones  e importaciones  según normatividad  vigente  y  procesos 
logísticos. 
 
Agencia de aduana: 
Según el decreto 390 de  marzo de 2016  articulo 54. Las agencias de aduanas son: 
“Personas jurídicas autorizadas por la DIAN para prestar servicios de representación a los 
importadores, exportadores o declarantes en el des-a uana miento de la mercancía  y demás 
formalidades  aduaneras”.  No se tiene   claro   las funciones que debe realizar  el agente de 
adunas  para los procesos de comercio exterior   y esto genera desgaste operativo. 
Incomterms: 
Los Incomterms son   referencia, regidos por la Cámara de Comercio Internacional, que 
establecen el alcance de las cláusulas comerciales incluidas en el contrato de compraventa 
internacional. El propósito de los Incoterms es el d  proveer un grupo de reglas 
internacionales para la interpretación de los términos más usados en el Comercio 
internacional.  El personal de comercio  exterior  no tiene  claro el  manejo de  los  
incomterms  y esto con lleva  a  el  mal manejo de las operaciones  y  de  las obligaciones. 
HERRAMIENTAS  TECNOLÓGICAS   ADUANA COLOMBIANA: 
La Dirección de Impuestos y Adunas Nacionales ha consolidado, a través del modelo de 
gestión MUISCA, el proceso destinado a agilizar y simplificar los despachos aduaneros de 
exportación y salida de mercancías del territorio nacional. 
Con los nuevos procedimientos y servicios informáticos electrónicos relacionados con el 
proceso de salida de mercancías, el país gana en competitividad dado que los exportadores 
disponen de facilidades que les permite las consolidaciones automáticas de embarques 
parciales y el cierre automático del proceso en tiempo real con cubrimiento al 100% de los 
regímenes de exportación y las formas de despacho (embarques únicos y embarques 
fracciones para operaciones globales). 
Los transportadores y agentes de carga internacional pueden documentar y/o manifestar 
virtualmente la carga que va a ingresar o salir del país, La información de la carga que 
ingresa se recibe en línea antes de la llegada del medio de transporte al país, eliminando la 
entrega de información en papel y simplificando el proceso de descargue físico de la 
mercancía. 
Se encuentra que los  colaboradores  desconocen el  uso de estas herramientas  tecnológicas    
esto hace que la mayoría de sus   procesos  sean  realizadas por  terceros   y  no puedan 
tener  el control  de su proceso ocasionando demoras  en  la  legalización  ante la  aduana.  
Ya  teniendo claro   las  oportunidades de mejora del área de comercio exterior  se 
recomienda   implementar  la técnica  de  lean  Jidoka    esta  técnica  es la indicada  para la 
tecnificación del  área para el uso de las herramientas informáticas  y  Shojinka esta técnica 
ayuda a que cada uno de los trabajadores ellos pueden encargarse de realizar varias tareas  a  






Imagen 2. Cronograma  de capacitación. 
 
Fuente: autores  
planteado  el  Cronograma  de capacitación  se  revisa  con el  gerente del área de  
comercio exterior   el cual debe  estar comprometido  con  las capacitaciones de sus 
colaboradores y   proyectarlo en el presupuesto del próximo periodo, la gestión del cambio 
debe  iniciar  por la alta gerencia  para que  el proyecto  de capacitaciones  sea un éxito . 
Los colaboradores del área de comercio exterior de la empresa  Vitrofarma S.A,  deben 
tener   la mentalidad de la gestión del cambio y proyectar sus puestos  de trabajo como 
puestos  flexibles y  tecnificados  que ayudaran a darse conocer  como  un área  eficaz y 
efectiva  en la compañía. 
 
Jidoka  
Inicialmente  se crea  una   talleres de  capacitación   para  que todo  el personal  reconozca  
y aprender  el uso de las herramientas  informáticas de la  aduana  colombiana   donde se  
hace énfasis en   los siguientes temas 
• Herramientas  para  exportar  e importar. 








Se realiza  capacitaciones a  todo el personal  en    los procesos  logísticos  y aduaneros  donde  
se tendrá  en cuenta  los siguientes   puntos. 
• Tratamientos especiales den el marco de las nuevas r gulaciones aduaneras. 
• Cómo mejorar sus costos y ser más competitivos en el sector logístico. 
• Innovación y tendencias en la logística de talla Mundial 
• Modelos de operación. 
• Nueva Regulación Aduanera – Decreto 390 del 7 de marzo de 2016. 
• Formalidades previas al desaduana miento y lugar de ribo. 
• Obligación de importador y exportador 
• Depósitos y logística. 
• Regímenes: Exportación  importación. 
• Las infracciones y sus sanciones. 
 
 Con el trascurso de las capacitaciones  se revisara  el proceso de la  Cadena logística de 
transporte aéreo  esto se hace ya que el  noventa y nueve  por ciento (99%) de  las 
operaciones se realizan por esta medio  y es necesario   mejorar y controlar  el proceso  por   
medio de alguna herramienta de  lean. 
 






Luego de   capacitar , tecnificar el área de comercio exterior y  revisar los procesos de  
transporte  aéreo   se  recomienda a la alta gerencia  utilizar  un sistema  de   lean de Justo 
a tiempo – JIT  con un esquema pull  el cual  debe debe arrastrar    toda la información  y 
documentación  y tenerla en el momento  justo  esto  ayuda  agilizar los procesos de  
legalización de  mercancía  obligando a   los  intermediarios  estar  más vinculados  con  las 
operaciones . 
 






Para  la implementación de  justo  a tiempo se crea una lista de chequeo  esto  ayudaría a 
que  los  colaboradores del área  tenga  un control de flujo de la documentación y hacer que  












7.4. Entrega De Resultados. 
 
La monografía  se le entregara   digital a la universidad  ECCI  para  la consulta  de  todos  
los interesados. 
8. FUENTES DE INFORMACIÓN. 
8.1. Fuentes Primarias. 
Se  realiza   investigación de los procesos de comercio xterior,  la implementación de  lean 
manufacturan y lean   servicie, de  igual  forma  se tiene en cuenta la información 
correspondiente al anteproyecto involucrando metodologías  de investigaciones realizadas 
tanto  a nivel  nacional como  internacional  las  cuales recopilan  información de técnicas y 
conceptos importantes  de implementaciones y  aplicación de metodologías 
de  implementación de   manufactura esbelta . 
8.2. Fuentes Secundarias. 
Con  el conocimiento adquirido en  la  especialización de producción y logística 
internacional de la Universidad  ECCl. la  cual nosdio a conocer aspectos importantes de 
manejo de comercio internacional y la implementación de metodologías de manufactura 
esbelta en los procesos de  la industria actual , de igual  forma se  utiliza técnicas  de 
recolección  información  la cual nos da  a conocer portunidades de mejorar en el proceso 
de comercio exterior para  poder hacer el planteaminto y solución de nuestro proyecto  . 
En la búsqueda de la información, se recopilan  monografías, trabajos de grado, proyectos 
de investigación y artículos en los se evidencia  información sobre el proceso de mejora 
continua, comercio exterior, distribución  física  internacional y  logística  para la 
mejora  de procesos de la industria  moderna. 
9. ANÁLISIS FINANCIERO. 
Los costos asociados a este proyecto están comprendidos de la siguiente manera: 
Tabla 7 análisis financiero. 
Fuente: los autores. 
Para  la  realización  de este proyecto se recomienda  que  el personal sea  el idóneo en  el 
área logística internacional y se manejador del sistema aduanal del país como el sistema  
muisca y vuce, de igual  forma  se hace la observación que se encuentren afiliados  a  los  
entes las  asociaciones como  ANALDEX  Asociación De Comercio  Exterior   y la  ANDI  
Asociación De  Empresarios De Colombia. 
El retorno de la inversión destinada  para este proyect   se verá en la disminución en  
tiempos de  espera  en los procesos de aduana ya que se  tendrá un mayor conocimiento del 
manejo de los procesos de la aduana colombiana en el uso adecuado de las herramientas 
informáticas tecnológicas  que facilitan  la expedición de  los   documentos  aduaneros. 
Con base en la  propuesta  de mejora del proceso de  comercio exterior de la empresa Vitrofarma  
S.A  se pueden reducir los tiempos de ejecución,  los procesos aduaneros , almacenajes y demás 
rublos que interfieran el proceso de  comercio exterior  en   8 % ,  El retorno de la inversión se ve 
analizado  en el siguiente cuadro. 
Tabla 8. Roe por gasto de operación  logística internacional. 
 
Fuente: autores  
Como se  observa en la tabla  por mes, semestre y años, el retorno de la inversión se dará en un 8%  
según el promedio del gasto en la operación logística y aduanera. Lo cual indica que el retorno de la 
inversión estará entre 8 meses a 12 meses. 
10.  TALENTO HUMANO 
Los colaboradores que prestaran  asesoría en las diferentes etapas del  proyecto se 
perfilaron según   su conocimiento en área específica y clave para suplir las necesidades 
de  este.  
recolección de información,  planeación de las estrategias y coordinación: Perfil profesional 
en ingeniería industrial aspirante especialización en producción y 
logística  internacional  tiene  como objetivo  la recolección de la información selección de 
estados críticos y  dar solución por medio de  la implementación de  metodologías de lean 
manufacturing   y lean servicie .  
Agente de  aduanas: el cual tiene perfil enfocado en  comercio exterior con gran 
conocimiento en aduanas  colombianas el cual  tendrá  como objetivo  brindar en apoyo en 
todo el proceso   legal.  
Agente  de carga: Perfil en logística el que  tendrá que   reconocer las  rutas  críticas de los 
procesos   de comercio  exterior. De igual  forma se  solicita  apoyo  en capacitaciones del 
proceso  a los gremios  como Analdex Y Andi. 
  
 




Esta  monografía se realiza  con el objetivo  de hacer  evaluación sobre el estado actual del 
área de comercio exterior  de   la empresa  VItrofarma  S.A y dar una  propuesta de mejora 
por medio de las herramientas de lean ,esto se logra  con   ayuda  de las investigaciones   y 
textos ya existentes  en esta materia  , igualmente se pretende  proporcionar una base a 
partir de la cual se puedan desarrollar futuras investigaciones. 
Se requiere una investigación  más profunda   en el  ár a de comercio exterior  que podría 
constituir una base para futuras investigaciones. Se propone una investigación más 
profunda en la aplicabilidad de Lean en esta industria farmacéutica y en  la logística 
internacional, destacando en los diferentes segmentos que la integran, y especial en el 
comercio  internacional y distribución física internacional. 
Al  hacer mejoras y estandarizar los procesos de comercio exterior  se puede llevar un 
mejor  control del costo  de  las operaciones logística  internacionales   y  hacer  nuevas 
negociaciones con agentes de carga, adunas, esto   ayudara  a controlar  y  pronosticar  las 
operaciones . 
Se evidencio que en el área  de comercio exterior de Vitrofarma S.A,  no con el  personal 
capacitado para  realizar las operaciones  de comerio xterior   tanto importaciones  como 
exportaciones.  
Se evidencio que el proceso que el proceso  de comer io exterior  no está tecnificado y que 
su personal  desconoce o no utiliza las herramientas tecnológicas  ofrecidas  gratuitamente 
por la  aduana colombiana lo cual  ayudaría  a mejorar  la eficiencia  y   disminuir costos 
del procesos. 
Cada proceso de  comercio exterior debe ser estandariza o y documentado según las 
políticas  de la compañía  y las normas legales  que rigen   pero es de suma importancia la 
capacitación  constante  en el proceso aduanero logístico  para estar en la vanguardia de  la 
logística internacional. 
 Se demuestras  implementación    las  herramientas de lean se  pueden realizar    en  todas 
las áreas  productivas   y  de servicio de la compañía  teniendo claro las metodologías  y  las 
oportunidades de  mejora   de cada aérea   que se quier  optimizar . 
De   igual forma  con la globalización  de las compañías   y con la alta  competitividad   del 
mercado farmacéutico y  que la calidad ya debe estar inherente  c en el producto ofrecido  
es  necesario buscar estrategias  que ayuden  a las  compañías  a  posicionarse  en  nuevos 
mercados y mantenerse en los mercados actuales , por esto   los proceso   lean de mejora 
continua   son los adecuados   para  generar  reducciones  significativas en los  costos  y 
gastos  de las  operaciones   que  al final del proceso puede ser trasmitido a la venta final . 
 
  
11.2.  Recomendaciones.  
 
Se debe contar con personal calificado  y polivalente  el área de  comercio exterior  el 
cual este  en la vanguardia  en temas aduanero y logísticos. 
Capacitar  a  todo el  personal  y  realizar charlas educativas con frecuencia  en las 
cuales    introduzcan la  mentalidad  de empowerment para  que el  equipo de trabajo 
sea más sólido  y el área  sea más productiva. 
 Se propone a  la gerencia crea  metodologías que puedan ayudar al   control y 
seguimiento, de las  labores de sus colaboradores. 
Se debe   crear campañas  para que  los entes  estatales   conozcan al personal de 
procesos de  comercio  exterior de esta forma   la empresa  Vitrofarma S.A.  Tendrá un 
reconocimiento antes  estos. 
 Se realiza  la recomendación de que   la empresa  vise  a  largo plazo  la adquisición 
de  un software  para el  proceso de comercio exterior. 
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